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ПРАВОВА ОХОРОНА КАЛЕНДАРЯ ЯК ОБ'ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
Петренко І.І. Правова охорона календаря як об'єкта авторського права. У статті 
розглядаються питання правової охорони такого об'єкту авторського права, як календар. 
Петренко П.П. Правовая охрана календаря как объекта авторского права. В 
статье рассматриваются вопросы правовой охраны такого объекта авторского права как 
календарь. 
Petrenko I. The legal protection of calendar as a subject matter of copyright. The 
article examines the issues of legal protection of calendar as a subject matter of copyright. 
Згідно із ст. 433 Цивільного Кодексу України до об'єктів авторського права 
належать 28 видів творів серед яких: літературні та художні твори, зокрема: романи, 
поеми, статті та інші письмові твори; збірники творів; комп'ютерні програми; компіляції 
даних (бази даних); тощо [1] Перелік з 42 видів творів, які відносяться до об'єктів 
авторського права, міститься в Законі України «Про Авторське право і суміжні права» [2]. 
При цьому, зазначені переліки є невичерпними, що не обмежує їх розширення за рахунок 
появи нових видів результатів творчої праці людини. Слід зазначити, що окремі об'єкти 
авторського права можуть змінювати свою видову характеристику в залежності від форми 
свого представлення. Наприклад, представлення окремих видів творів в електронному 
вигляді та організації доступу до них за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій. 
Існуючі на сьогодні дослідження в сфері авторського права в основному 
стосуються загальних питань охорони та захисту результатів інтелектуальної праці 
людини, зокрема: літературних та художніх творів. Це відображено у фундаментальних 
працях сучасних зарубіжних і вітчизняних науковців: Д. Ліпцик, Л. Бентлі, Б. Шермана, 
С. А. Сударікова, А.П. Сергеева, В.С. Дроб'язка, О.А. Підопригори, О.О. Штефан. 
Питання охорони та захисту таких складних об'єктів авторського права, як бази даних, 
збірники, архітектурні твори, комп'ютерні програми досліджувалися такими науковцями 
як Г.О. Андрощуком, Є. Трековим, В.С. Дроб'язком, Л.Т. Комзюком, С.О. Глотовим, 
Ю.М. Капіцею, B.C. Дмитришиним. 
При цьому, не дослідженими залишаються питання правової охорони та захисту 
календарів, каталогів, стандартів підприємств, творів дизайну. Не розробленість цієї 
тематики в доктрині авторського права ускладнює процес встановлення порушення 
авторських прав на зазначені твори, віднесення твору до похідного, визначення творчого 
вкладу в їх створення. Це, зокрема, підтверджується результатами проведеного аналізу 
висновків судових експертиз та експертних досліджень щодо дослідження об'єктів 
авторського права, які здійснено в Науково-дослідному інституті інтелектуальної 
власності НАПрНУ, та відповідних судових рішень. 
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Отже, мета статті полягає в дослідженні питання правової охорони та захисту 
такого об'єкту авторського права, як календар. В процесі розгляду календаря, як 
результату творчої діяльності, також зупинимося на наступних питаннях: 1. віднесення 
його до охоронюваних об'єктів авторського права; 2. віднесення до певного виду об'єктів 
авторського права. 
Наведемо тлумачення терміну «календар» зі словників та стандарту, за якими 
розкриємо зміст цього об'єкту. 
Отже, «календар - покажчик (довідкова таблиця, книжка) з послідовним переліком 
усіх днів року за місяцями й поданням інших відомостей, пов'язаних із цими днями 
(історичні події, свята тощо). Система числення великих проміжків часу, що ґрунтується 
на періодичності явищ, природи, пов'язаних з рухом небесних світил...» [5, с. 523]. 
«Календар - періодичне довідкове видання з послідовним переліком днів, тижнів, 
місяців даного року, а також з іншими відомостями різного характеру» [3]. 
«Календар - довідкове видання з послідовним переліком дат і днів поточного 
року, оснащене часом додатковими відомостями про знамениті дати, свята, а також 
інформацією астрономічного, наукового, побутового характеру, ілюстративним та 
літературно-художнім матеріалом» [4, с.108]. 
З наведеного вище вбачається, що за своєю суттю та змістом календар в основному 
є покажчиком інформації, яка є об'єктивно-відомою та доступною, а також розташована 
за певною загальноприйнятою системою. 
Для набуття статусу охороноздатного об'єкту авторського права, календар, як і 
будь-який інший твір, повинен відповідати наступним умовам: 
по-перше, бути створеним творчою працею фізичної особи; 
по-друге, бути вираженим в об'єктивній формі. 
Іншими словами календар повинен бути оригінальним результатом творчої праці 
його автора. 
Для того, щоб з'ясувати які календарі можна віднести до результатів творчої праці, 
а які ні, розділимо їх на три умовні типи. 
Перший тип календарів: довідкове видання з послідовним переліком дат і днів 
поточного року. 
Другий тип календарів: довідкове видання з послідовним переліком дат і днів 
поточного року художньо оформлене ілюстративним та літературно-художнім 
матеріалом. 
Третій тип календарів: довідкове видання, з переліком дат і днів (вибіркове 
розташування дат за певною тематикою або призначенням) поточного року 
астрологічного, зодіакального характеру отриманих за результатами проведених 
досліджень, які ґрунтуються на авторських методиках. 
Якщо ми говоримо про календарі першого типу то тут ніякої творчості не існує. 
Отже, такий календар не може охоронятися, як об'єкт авторського права. Другий тип 
календарів за своїми творчим наповненням буде охоронятися як об'єкт авторського права, 
а за своїми видовими характеристиками подібний до складеного твору. Третій тип 
календарів на нашу думку є найскладнішим об'єктом авторського права з точки, зору його 
видової класифікації. Це обумовлено тим, що основою для створення такого календаря 
слугувала творча науково-дослідницька праця з використанням певних авторських 
методик, в результаті якої були отримані раніше невідомі дані. Ці дані сукупно з іншою 
інформацією отримали певне вираження і фіксацію на матеріальному носії. 
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Як вже зазначалося, відповідно до Закону [1] об'єктами авторського права є 
твори в галузі науки, літератури і мистецтва. Якщо твір був створений в результаті 
наукової, науково-дослідницької діяльності автора, його можна прирівняти до наукових 
творів. Отже, з цієї позиції третій тип календарів можна віднести до творів в галузі науки. 
При цьому, залишається відкритим питання визначення оригінальності календарів такого 
типу. Тобто, що впливає на оригінальність такого календаря. Від чого відштовхуватися? 
Що є критеріями оригінальності такого твору? Чи це тільки дані отримані за авторською 
методикою, чи сукупність взаємопов'язаних даних та структура їх розташування? 
Оригінальність наукових творів визначається через їх внутрішню та зовнішню 
форму представлення, а саме: мова, особливий словниковий склад наукових знаків та 
символів, стиль мовлення, прийнята автором послідовність викладення наукових 
визначень, логічна структурна система розкриття наукових ідей і розташування матеріалу. 
[7, с.118] Але, зазначене не може бути повністю застосовано для визначення 
оригінальності календарів третього типу з причини відсутності у такому творі певної 
логічної структурної композиції висновків, та загальних понять. 
Вести, мову щодо оригінальності самих даних (у розумінні чисел) не має ніякого 
сенсу, адже охорона авторським правом не розповсюджується на: будь-які дані [1], 
принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть 
якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі [2]. Зазвичай дані це: 
«відомості, показники, необхідні для ознайомлення з ким/чим-небудь, для характеристики 
когось/чогось або для певних висновків, рішень <...>» [5, с.273]. Проте, представлення 
даних сукупно з іншою інформацією є певним результатом творчої роботи. Іншими 
словами така сукупність даних є тим окремим елементом що був особисто оцінений 
емоційно, естетично тощо або проаналізований раціонально дослідником, тобто був 
включений до твору свідомо відповідно до певного критерію, а не механічно [6, с.73]. До 
того ж, показником творчого характеру «сукупності даних» у такому календарі є новизна 
отриманих результатів, яка, в даному випадку, розглядається як синонім оригінальності 
твору [7, с. 112]. Отже, таку сукупність даних слід розглядати як окремий оригінальний 
фрагмент календаря, 
Для наочності наведемо фрагмент Зодіакального ділового календаря 
представленого в електронному вигляді в мережі Інтернет з можливістю дистанційного 
інтерактивного пошуку потрібних даних. 
Рисунок 1. Фрагмент зодіакального календаря [8] 
Загальна характеристика наведеного календаря наступна: 
1. Представлено чотири напрямки ділової активності на місяць. 
2. Виділено окремі дати, що пов'язані з певними подіями. 
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3. Надана можливість доступу до необхідної інформації через пошукову систему в 
мережі Інтернет. 
Сукупностями даних у наведеному календарі є виділені окремі дні місяця 
(сприятливі, негативні, напружені, перспективні, несприятливі) для певного виду 
діяльності та пов'язані з ними (днями місяця) види діяльності. Наприклад, 5-те число 
місяця є сприятливим днем для доходів або розтрат. Тобто сукупністю даних в цьому 
випадку є певне число пов'язане з певною дією та якісною характеристикою цієї дії. 
Із наведеного вище вбачається, що такий календар складається з сукупності даних, 
які розташовані та пов'язані один з одним певним чином за певним правилом. Доступ що 
цих даних може здійснюватися за допомогою пошукової системи через мережу Інтернет, 
або ж за допомогою візуально-логічного способу сприйняття інформації. 
У переліку об'єктів авторського права наведено у Законі [2] міститься лише один 
об'єкт який має подібні характеристики - це база даних. Так, відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права», базою даних (компіляцією даних) 
визнається - «сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у 
довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування складових частин якої 
та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якоїє доступними 
індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на 
основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів». 
Висновки. Календарі тематичного напрямку, зокрема, зодіакальні, посівні, 
астрологічні, тощо за своєю структурою та змістом подібні до бази даних. Оригінальність 
таких календарів як об'єктів авторського права визначається: 
- оригінальністю даних з точки зору їх новизни у сукупності з іншою інформацією; 
- оригінальність сукупності даних як оригінальних фрагментів календаря 
тематичного напрямку; 
- структурою та розташуванням окремих фрагментів календаря; 
- художнім оформленням календаря тематичного напрямку. 
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